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摘  要 
人们通过数据挖掘技术发现了数据的另一面，对它的认识、分析和使用都到达了另
一个高度。数据挖掘技术普遍的使用在各个领域，特别是在金融、互联网等领域高度应
用。教育领域具有海量的数据，但是基于数据挖掘的应用基本没有。目前，在各个高校，
广泛使用的教务管理系统的主要功能是处理日常事务。在处理日常事务的过程中，会产
生大量的数据，这些数据仅仅得到了存储，并没有发挥其内在的功能，即隐藏在数据中
的有效信息没有被发现。具体而言，在大批数据中，数据挖掘技术可以发掘影响教学质
量和学生成绩的主要因素，并基于主要因素，决策者可以做出相应的对策。基于具体的
应用，本文主要研究内容是基于数据挖掘的教务管理系统设计与实现。 
教务管理系统在各个高校中被广泛地使用，但是也存在具体的问题：工作效率低和
数据利用率低。本文对教务管理系统的需求做了具体的调查，同时结合数据挖掘技术的
算法，对教务管理系统进行了详细设计和实现。具体而言，系统选用聚类分析方法剖析
教师本身因素和评价得分之间的联系，基于这些联系，给出相应的措施和建议。择取关
联规则技术考察课程的相关性和考试成绩之间的内在关联，根据关联信息，提出修改教
学安排的意见和措施。本文还给新一代的教务管理系统做了复杂的测试，该管理系统不
仅能够处理日常事务，而且能快速准确的完成挖掘任务，为管理者提供决策依据。 
 
关键词：教务系统；数据挖掘；关联规则 
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Abstract 
People discover the other side of data through data mining techniques, understanding, 
analysis and use of it to another height. Data mining technology is widely used in various 
fields, especially is highly used in financial, the Internet and other fields. With large amounts 
of data in education field, but the application of data mining in the field is without. At present, 
in various colleges and universities, the main function of the educational administration 
management system is to handle daily affairs. In the course of daily affairs, will produce a 
large amount of data, these data have only a memory, and did not play its inherent function, 
namely hidden effective information in the data was not found. Specifically, in a large 
number of data, data mining technique can discover the main factors affecting the quality of 
teaching and student performance, and based on the main factors, decision makers can make 
corresponding countermeasures. Based on specific applications, the main content of the paper 
is design and implementation of the educational management system based on data mining. 
The educational administration management system is widely used in various colleges 
and universities, but there are specific problems: the low utilization ratio of low work 
efficiency and data. In this paper, the demand of the educational management system to do a 
specific investigation, combined with the algorithms of data mining technology, to achieve 
the educational administration management system detail design and implementation. 
Specifically, using the clustering analysis relationship between the teacher factor and 
evaluation score, based on these links, propose corresponding measures and suggestions. 
Choose association rule technology investigation of the intrinsic connection between the 
relevance of curriculum and examinations, according to the related information, the proposed 
amendments and measures of teaching arrangement. This paper also educational management 
system of new generation to do complex test, the management system can not only deal with 
the daily affairs, and can complete the mining task correctly and quickly, to provide a basis of 
decision-making for managers. 
 
Key words: Educational Administration Management System; Data Mining; Association 
Rules  
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第一章 绪论 
1.1 本文研究背景 
数据挖掘技术普遍使用在各个领域，特别是互联网、金融等领域高度地使用
[1]。教育领域具有一大批数据，可以有很丰富的数据挖掘应用，但是数据挖掘技
术的使用在教育领域基本没有。现在，教学的方式愈来愈多样，有传统的学校教
学、多媒体教学和在线教学等等。无论哪种教学方式都会产生巨大的数据量，这
些数据仅仅得到存储，没有对其初级和深入的开发。教学质量是学校的生存之本，
也是决策者非常希望提高的地方，但是提高教学质量仅仅依靠以往的各种经验，
会出现很多弯路。学校具有海量的数据信息，利用数据挖掘技术发掘教学质量和
各种因素之间的内在联系。这些因素包括教学管理、评价教师体系和学校师资水
平等各种因。当前，各类高校都建立了各种各样的教务管理系统（信息管理系统）,
这类管理系统改善了工作效率和实现了数据的存储[2]。科学技术水平的不断提
高，人们对于数据的使用愈来愈精细。仅仅对于数据完成存储是不够的，需要对
大批数据实现二次的开发和三次的利用。数据挖掘技术就是基于数据分析的不断
进化而发展起来的学科。当前，该学科的技术在社会的各个领域都实现了普遍的
使用，如互联网、金融、社会学等领域。相比于其他领域的数据挖掘技术的应用，
本身具有大批数据的教育领域，该技术的应用还处于初级阶段。需要对其进行深
入的研究，可以完成许多实际问题的解决。例如：高校在不断的扩展招生,直观
经验的安排教学计划是不合理的，急迫需要合理安排教学计划的科学建议。对于
实际的问题，数据挖掘技术深入地分析学校的海量数据信息，找出课程的先后关
系和学生成绩之间的内在联系。决策者对于分析的结果制定科学合理的教学计
划，帮助学生提升学习成绩，实现学校教学质量的不断提升[3]。 
目前，国内高校各类管理系统的研究，这些系统仅仅实现日常事务的处理，
但是察觉当前的数据信息具备建立一个数据仓库的条件。本文设计和实现一个基
于数据挖掘技术的教务管理系统，该系统能实现数据的分析和挖掘，为决策者提
升教学质量提供合理地建议。 
1.2 重点解决的问题 
数据挖掘是一门多学科融合和交叉的学科。数据挖掘基于其他学科发展起来
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的年轻的学科，近年来新的算法和创新的应用不断的涌现。基于数据挖掘技术的
新一代高校教务管理系统的设计和实现进程亦然一个不断学习的过程。本人研究
国际上最新的数据挖掘算法和最经典的挖掘算法，结合实际的需求和功能，设计
和实现新一代的教务管理系统。具体而言，本人做的工作分为一下几个方面： 
1. 对于现行的各类教务管理系统的功能和新一代的管理系统的实际需求完成仔
细的剖析和调查，设计出管理系统的基本功能和数据挖掘功能； 
2. 采用 Microsoft SQL Server 2012 技术和 ASP.NET 技术，开发基于数据挖掘
技术的新一代教务管理系统； 
3. 建立系统的基础数据库，实现日常事务子系统的各种功能；  
4. 基于基础数据库，设计和实现数据仓库，完成建立“课程成绩”和“教学评
价”两类数据集市； 
5. 研究数据挖掘技术，根据最经典的算法，提出基于该算法改进的算法，来满
足数据挖掘子系统的功能；  
6. 根据对将来可能会出现问题的思考，提出新一代的教务管理系统进行改进的
思路。 
1.3 论文的安排 
本文一共分为七章节，第一章节，阐述本文的研究意义，介绍数据挖掘技术
的研究现状，根据实际思考，提出本文可行性方案以及研究的主要内容。第二章
节是数据挖掘技术的概述，仔细地阐述数据挖掘技术的各个方面，简单的了解了
数据仓库的概念。重点描述了数据挖掘中最常使用的两种算法聚类分析算法和关
联规则算法。第三章节，分析新一代管理系统的主要功能，具体根据日常子系统
和数据挖掘子系统进行了功能介绍。第四章节是教务管理系统设计，设计日常事
务子系统的基本数据库，完成数据挖掘字体的数据仓库设计和实现数据模型的设
计。第五章节是教务管理系统实现，完成日常事务子系统的各种功能和数据挖掘
子系统的功能，同时对于数据挖掘的结果进行了分析。第六章节是系统测试，根
据系统的主要功能，设计各类的测试用例。第七章是全文的总结和展望。 
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第二章 数据挖掘技术 
2.1 数据挖掘技术的概述 
如今，社会各个领域计算机无处不在，伴随着计算机的应用，数据也随之产
生。数据信息在我们的周围无所不在，收集之后产生海量的数据信息[4]。数据信
息爆炸性的增长，人们在不断的寻找海量数据中的有效信息，从肤浅的表面到隐
藏的信息都被慢慢的发现。基于人类不断的发掘数据中的信息，从而产生了一门
新技术。即数据挖掘技术。随着社会的不断进步，数据信息的不断发掘，推动了
数据挖掘技术的发展。数据挖掘技术的不断应用，也反过来不断的发现有效的信
息在大批的数据中。数据分析其中的模式，发现问题各个因子之间的内在联系，
可以通过挖掘的结果预测未来的事情[5]。 
2.1.1 数据挖掘的定义 
数据挖掘对大批数据的研究和模型的分析找出隐藏其中的有效信息。对模型
的分析和数据趋势的研究，可以了解其中的发展趋势，预测未来的信息[6]。数据
挖掘为决策者服务，给决策者提高预测的信息。在众多数据挖掘的应用中，预测
功能的应用最为多数。通俗的讲法，数据挖掘从生活中的数据中找到有价值的信
息的过程。简单的数据挖掘过程可以分为三步，其一准备工作，其二模型建设，
其三数据分析和应用[7]。 
2.1.2 数据挖掘的过程 
数据挖掘技术在不断的发展过程中，基本上形成四个阶段的流程，完成数据
挖掘整个过程。其中分别是对于问题的定义，收集和整理数据信息，建立对应的
数据模型和对建立的模型好坏进行评估，最后是数据结果的分析产生知识和结果
[10]。四个阶段具体内容如下： 
第一阶段:问题定义 
数据挖掘的第一阶段是清楚项目的需求，类似于设计一个系统的需求分析
[8]。例如，一个实际的销售问题，某公司的销售总监想了解产品的购买人群，以
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便拍摄迎合特定人群的广告。问题定义就是购买该款产品的人数组成。哪种群体
的人购买该款产品，哪类人群不喜欢该款产品。一个合适的模型可以完全准确的
预测哪种人群更喜欢该款产品，建立的模型可以完全描述清楚该类人群的特征。
要做好预测也需要做好前期的调查，必须了解以往购买该款产品的人数特征，例
如性别、学历、地狱等等。因此第二阶段也是非常重要的，就是数据的收集和整
理。 
第二阶段:收集和整理 
数据收集的详细程度直接关系到数据模型建设的好坏。越详细的数据有越多
的数据特征，有利于数据模型的建立。对于数据群体越明显的特性越是需要做收
集和整理，不仅有助于合适模型的建立，而且也有利于准确的预测。数据的收集
和整理需要创建数据表格和数据库，这些数据表格和数据库与数据模型的建立有
着直接的联系[9]。 
第三阶段:建模和评估 
第三阶段是数据挖掘中最为关键的一阶段，模型建立的好坏或者合适程度是
预测结果好坏的根本原因。无论收集的数据多少，都能对这些数据建立数据模型，
但是模型的合适程度就需要一种评估系统来实现。模型合适度越高的数据模型越
有利于准确的数据预测，给决策者的建议更加有效。模型评估也不一定都是准确
的，因此最好的评估就是实际的试验结果。评估结果好的数据模型不一定能保证
好的实际结果，但是评估结果差的模型一定是不好的数据模型。 
第四阶段:知识发现 
从数据挖掘的结果中形成有效的信息就是一个知识发现的过程[15]。其中隐藏
在海量数据中的内部联系，需要专业人员写出数据结果报告，以便于普通的人员
看懂数据挖掘结果。 
2.1.3 数据挖掘的对象 
数据挖掘的对象到处都是，其中主要的是数据库和数据仓库。Web 和文档信
息也是数据挖掘的另一个主要的对象。广义上说，数据挖掘的对象可以任何事务，
但是需要建立成一定格式的数据。其中可以以数据流、文本、图像等形式保存在
计算机中，以便于数据分析和挖掘[11]。数据挖掘的源头是数据库，其中一下四种
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数据库是最常作为挖掘对象的数据库。具体介绍如下： 
（1） 关系型数据库 
关系型数据库数据是以表的形式存储的。每一个表都有自己的存储地址、自
己特定的标号（名称）和自己的属性[12]。每个表的属性也就是其中存储数据的属
性。通常关系型数据库需要存储大量的数据信息，表形式的存储可以节约存储的
内存空间。数据表的数据中间如果存在一定的关系，那么就可以说表之间存在联
系，表之间的联系可以使用标准的 ER 图来表示。数据库中的数据要被使用，需
要同 SQL 语言来实现，SQL 语言可以实现数据库的访问。目前，关系型数据库被
各个企业普遍的使用，因为其中便宜的价格和简便的操作。具体来说，人事管理
系统，财务管理系统，教务管理系统都是关系型数据库。该类型的数据库必定存
储大量的数据信息，有关于人事信息、财务信息和教务信息等等，这些信息就是
很好的数据挖掘对象[28]。 
（2） 数据仓库 
数据仓库就是另一种形式的数据库，它由大量的关系型数据库组成。一般来
说数据库是不能直接被数据挖掘系统直接访问的，这里面的数据都需要做形式转
变才可以被使用[13]。但是数据仓库的数据信息可以直接被数据挖掘直接利用和使
用。其中含有时间属性的数据都会存储于数据仓库中，因为数据仓库也叫做历史
数据库。数据挖掘分析数据仓库的信息基本上可以做预测，因为数据仓库中的信
息具有时间属性。数据仓库被数据挖掘技术直接使用也有其本质的原因，它具有
很好的主题向导，可以用来快速的找到该主题的数据；它还具有继续性，数据之
间的类型和属性是一样的；数据仓库还具有时间差异性，有利于做时间轴上的分
析；它最后还有不变动性[14]。 
（3） 事务数据库 
不是所有的数据都存放在关系型数据库中，如记录事务的数据就记录在特有
的事务数据库。事务型数据一般都有相互的关联性，因此它们之间是嵌套关系。
也正是具有嵌套关系，事务型数据才不适合存储在关系型数据库中，它不支持嵌
套联系。一个事务型数据还有很多的属性，这些属性一起组成一个事务型数据。
事务数据库也是以表格的形式存储数据[27]。 
（4）高级数据和信息系统 
以上介绍的是一般的数据，但是具体的生活中还存在一个特别的数据，如空
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间数据、异构数据，为了存储特别的数据，需要开发高级的数据库[15]。特定的数
据类型需要特定的数据库，如存储空间和异构数据的数据库。所有的数据库都是
数据挖掘的对象，特别在高科技的行业中。如军事、航天科技等等，它们的数据
具有特别的形式，它们的数据库也是专门开发的数据库。这些行业数据挖掘也是
最为精细的，应用也是最为广泛的。对于信息系统而言，它可以存储不同类型的
数据，但是它要是作为数据挖掘的对象，首先需要对数据进行预处理，数据信息
系统存储的数据类型多样而且复杂，其次才能完成数据的挖掘和分析[16]。 
2.1.4 数据挖掘的常用方法 
20 世纪 90 年代出现的数据挖掘技术，快速的发展了几种常见的方法。根据
不同的侧重点，可以分为聚类分析、决策树、神经网络、粗糙集合关联规则等方
法，具体每种方法的内容和侧重点如下介绍： 
（1）聚类分析 
聚类分析是最为常用的方法，它的思想来源于生物的特点，相同的生物会群
居生活以便于最有可能的生存下来[17]。基于以上思路，聚类分析过程中相同类型
的数据会形成组，大量组就称为集合，其中最有特色的数据就可以称为簇。簇就
可以大概的表示这一类数据集合，因为这类数据都有相同的特征。聚类分析的思
路大致仅仅需要分析簇类的信息，就可以快速的分析出这一类群体的特性等信
息。也可以快速的比较两类数据的不同，通过比较簇的数据。如果细分聚类分析
的方法也有机遇密度的聚类分析方法，也有重点侧重层次的聚类分析方法，患有
基于模型和基于网络的聚类分析法[26]。 
（2）决策树 
上面的聚类分析方法是对数据完成类型的分析，决策树也是一种分析数据类
型的数据挖掘方法[25]。决策树可以分类为两种其中一种是数据分类树，另一种树
回归树。两种方法最为不同的是数据市离散的还是连续的数据。决策树还可以表
示数据之间映射关系，页数据和根数据就是存在映射的联系[18]。 
（3）人工神经网络 
人工神经网络是基于人脑中网络记忆来建立数据模型来完成数据挖掘。该项
技术比较新颖，被提出和使用的年限较低[19]。人脑中的网络记忆是并行记忆，因
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此可以完成并行计算，并行计算也是人工神经网络的特点。神经网络技术可以叫
为准确的预测出将来的事情和情况。也类似于其他方法，人工神经网络也可以分
类为自组织的网络、类似于反馈控制的反馈式网络和前反馈网络[20]。 
（4）粗糙集 
在精密科研学科领域，数据库中的数据都会有不同程度的有噪声。这些噪声
不仅影响数据分析的结果，也占据了大量的内存空间。不确定性也是数据的噪声，
环境的不确定性，数据收集的不确定性和数据记录可能存在是失误等等[24]。人们
在不断的数据挖掘中，当面对不群定性的数据（噪声）时，慢慢的形成了一种专
门处理噪声的数据挖掘方法，就是粗糙集。粗糙集的思路源之于分类机制，当数
据中存在噪声时，可以对数据进行相应的划分，就可以减少或者改变噪声，提高
数据挖掘的精度等等。粗糙集的方法类似于模糊算法中的基本思路。该方法具有
仅仅对数据本身分析，不需要以前的知识，就可以完成数据挖掘[21]。 
（5）关联规则挖掘 
关联规则也是最为常用的数据挖掘方法，它可以察觉事物之间的关系。基本
的思想是对于一批海量的数据，找到一个最小的支持度，然后找到比最小支持度
的集合，求出集合的期望值，根据分析期望值找出最有效的信息[22]。它的核心是
如何快速的找到递推频集，就可以找到有价值的信息。关联规则也可以分类为时
序发现，就是根据发现的时间顺序排列；也有模式发现，基于相应的模式逐步发
现只是；最后是基于关联信息的发现知识[30]。 
（6）统计分析 
统计分析是最早的数据挖掘方法，也是每一个人都会使用的方法，例如平均
值，求和，排列等等[29]。尽管统计分析是最早使用的发掘方法，也是重要性没有
随着时间的改变而改变。更为重要的是，统计分析使用的领域愈来愈多，任务领
域都可以应用。不像其他上面的方法，随时都可以被人们使用的，它们需要做一
些步骤。统计分析也可以分类为搜索性分析，它用于数据中特定数据的搜索；判
别分析，它是最基本的分类方法；回归分析是几种数据之间的联系[23]。 
2.2 聚类分析技术 
现在最常使用的数据挖掘技术是聚类分析和关联规则[31]。聚类分析先分析一
小部分的数据的特征，然后把该特征作为分类数据的基础，把所有的数据分成两
类。当有两个特征时，可以把数据分成三类。把所有具有相应特征的数据聚集在
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